









Excmo. Sr.: Stgtln participa a este Ministerio el Capitin
general de la tercera relllón, c:1 dfa 8 del actual fa!leció en Ra·
felguaraf (Valencia), el Oener.l de bJigada, en situación de lit-
¡unda reserva, D. Ricardo Sorrlblll de Coca.
De real orden lo digo a V. I!. ~ara IU conocimiento., de-
mú dedOl. DI«n ¡uarde a V. I!. I11UCbOl aftOl. Madrid 8
de marzo de 1920.
Jou VILLALBA.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha tenido a bien nnmbrar
ayudante de campo del Oeneral de la quinta división, D. Ven-
tura Fontin y Pb'ez de Santamarlna, al teniente coronel de Ca-
balleria D. Juan Romero Brugu, con destino actualmente en
el rcaimlento Cazadorea de Treviño,26.o del Anaa expre-
udL •
De mI ordeJl lo di¡o a V. I!. para IU .')nocimiento y efec-
tos CObSIpeatcs. Dios parde a V. e. dUChos aftas. Ma-
drid 8 de marzo de 1920. -
VILLALBA;
Señor Capitin general de la tercera re¡i6n.
Señores Capitin general de la cuarta región e Interventor q-
Yil de Quen. y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Eza-o. Sr.: El Rey (g. D. g.) ba t·nido a bien nombrar
I'JDdaate de campo del Oeotral de brigada D. Juan Picuso y
00azjJcz. ide de Pstado Mayor de esa Capiuola gentnJ"e1
comandante de dicho cuerpo D. Ramiro Otal Navucu&, 'iue
actuaImeute se encuentra en situación de supernumerario en
esta re¡i6& .
De raI ordallo di¡o a V. E. pillA COIIOdmlento J efee-
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tos consiguientes. Dios guarde a V. I!. mucbos aloa. Ma-
drid 8 de marzo de 1920.
VrLLAL.
Señor Capitin general de la quinta re¡iÓIL
Señores Capitin ¡tenera! de la primera regiÓD e Interventor
civil de Ouerra y M.rina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr: I!I Rev (q. D. g.) ha tenido a hien disponer que
el comandante de Artillerfa D. Antonio \1ui\oz Jim~nez, cese -
en el CarltO de: ayudante de campo tiel Ofn~ral de la brigada
de Artillería de la cualta divisi6n, D. Santia¡o Valderrama y
Maltfnu.
-De real orden lo di¡o a V. E. para IU conC'lcimiento J dte-
tos consiguiel1tes. 0101 ([urde • V. e. muchos aftos. Ma-
dnd 8 de marzo de 1920.
VILLALQ
Sellor Capltin ¡eneral de la at¡Unda rerión.
Sellor Interventor dvil de Querra y Marina y del Protectora.-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. IZ.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oener.¡ de l. brillada de Artillerla de
la ttrcera divi.ión, D. J~rónlmo Martel y PemAndez de Henes-
trosa, M.rqu~ de la áarantfa, al comandante de dicha Arma
D. Francisco Aguilar y Baen., actualmente dilponible ea eaa
región.
Dt real orden lo dl¡to a V. e. para 111 conocimiento y efectos
consiguientes.' Diol ¡u¡rde a V. I!. mucbos ¡iloa. Madrid 8
de muzo de 1920.
VILLAL.
Sellor Cap/tAn galeral de la segunda re¡i6n.
Señor Interventor civil de Quena y Marina J del Protectora-
do en Marruecos.
MEDALLA MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Sometido a inf.onae del
Consejo Supremo de Guerra y Marina el pro,ectQ
de reglamento de la Medalla Militar, que ha for-
mulado la Junta creada por real orden circular de 28
de enero de 1919 (D. O. mim. 2:!), '1 oleJo el pa-
recer de la Comisión pennanente del Consejo de
Estado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a biCII ap~
bar, con carider prpvisioaal, el ~1ameJñe .-e a
13 de IIIII'ZO de 1920 O. O. DÚL SI
VJ,LLALBA
M.\TERIAL DE CURACJON
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6
a este Departamento en 8 de enero último, consultando
la forma en que deberá cargarse el importe de)
material de curación entregado a los cuerpos que to-
maron parte en las operaciones de poJ:cla, realizadas
en septiembre último sobre las kábilas de Uadrás
y Beni-Mesauar, para la ocupad6n de) Fondak de
Ain-Yedida, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el importe del referido materia) sea con
cargo al capitulo 6. 0 , artículo único de b secc:~ J 2. a
de) presupuesto de este Departamento.
De real orden 10 digo a V. E. para su CObOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aflos.
Madrid 12 de marro de 19~0.
V}LLALaA
SefIor Com~dante general de Ceuta.
Seoores Intendente general milltar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del .Pr~r.do ea Ma-
rruecos.
MEO ICAMENTO.s
Excmo, Sr.: .En vista del escrito que Y. E. dlrigi.;
a CISte Departamento en 21 de eneTo último, sol:cttando
el aumento de medicamentos a las tropas de Policla,
en proporci6n al núr:nero de Mías que tienen en cada
Comandancia general, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer como amplhción a la real orden de
15 de noviembre del afio anterior (D. O. núm. 258).
que para formular los pedidos de medicamentos que
determina la real orden circular de 30 de julio de
1919 (C. L. núm. 295), $e consideren como unidades
distintas a cada una de las Mías de Policía de Ia,s
tres Comandancias generales de Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJios.
Madrid 12 de marzo de 19~0.
Vli.LALBA
Señor Alto Comisario de Espaila en Marrue::os.
Sefiores Comandantes generales de Melilla, Ceuta y
Laracbe, Intendente general militar e Intenentor
civil de Guerra y Mari¡lla y del Protedoradp ea Ma-
rruecos.
QRGANIZACION
Exano. Sr.: Confonnc cOa lo propuesto por V. E.
en su escrito de 7 de febrero priSximo pasado, el
--
DESTI}lfOS
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) se ha lel'Yide di..
poner que el herrador de segunda del regimiento
Cazadores de Maria Cristina, 27. Q de caballeria MIar-
tin Jení.s Tiradú, pase a cubrir la vacante de ~jador
que eXiste en el Grupo de fuerzas reculares in-
dfgftlas de Tetuán núm. t, para la cual ba sido
elegido por la Junta técnica del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su caaocimiento
y d~ás efectos. Dios guarde a V. E. Iftudlos afias.
Madrid 12 de marzo. de 1920.
YrLLALIlA
Sefior Alto Comisarto de Espaila en Marruccoa.
Señores Capitán general de la primera rC¡i6n, Ca-
mandante general de Ceuta e Interventor .civil de
Guerra: y Marina y del Protectorado en Marruecos.
VIJ,LALBA
iclIor Comandante general de Melill•.
ExaQo. Sr.: Vsita la instancia que V. E. curs6.
• !!lite Ministerio con su escrito de 1 1 de febrero
anterior, promovida por el primer patr60 de la com-.
patUa de Mar de esa plaza, D. Mariano Vázquez
,povea, .en súplica de que para efectos de retiro
ue le conceda colDO abono de tiempo de servicio,
el ~mpleado en concepto de estudios y prácticas de
navegaci6n para obtener el título de piloto y ca-
pitán de la Marina mercante, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petici6n del interesado por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su CX*IOcimientO
y denYs efectos. DIos guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 12 de mano de 1930.
contiauacicSa le inserta de la expt'esada Medalla, cr.ea.
kIa por la k:1 de 29 ~ junio de 1918 (C. L. núm. 169).
DIe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demú efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 12 de marro de 1920.
Negociado de Asuntos de Marruecos
ABONOS DE TIEMPO
ieftOI'."
1__ prtlisitul de la ledaIIa liIitar
. ~culo t· La Medalla Militar creada por la 19' de 29 de
J~~lo.de 1918 (e. 1- núm. 169), para todos los individuos del
EJer~to, desde soldado a Capitán General, tn cada campaña,
servJr~ ~omo recompensa ejemplar e inmediata de los hechos
y ser.:tClOS muy notorios y distinguidos, realizados al frente del
enemigo.
.At!- 2.· La c~ndecoraci6n ser:i igual para todos y su des-
cnpetón se pubhcará oportunamente.
Art 3.· S~rá concedida por el General o Comandante en
Jefe, en premiO de actos o servicios que lo merezcan se¡;ún
el preced~nte art 1.°, Y que él haya presenciado o co'noCldo
por fidedigna referencia, e impuesta sin tardanza al frente de
tropas fonnadas, después de publicarse su con~esión en la
orden general del Ejército.
Art 4:° Hará esta concesión el Gobierno de S. M. cuando
el agraciado sea el General en Jefe.
Art. 5.° La imposici6n de la Medalla se efectuará ante la
f1;lerz,a qu~.s! efect? ]1ueda ~cu.nirse del ejército, cuerpo de
eJérCIto} diVISión, bngada, regtmlento, bata1l6n o unidad aná-
loga a estas, de que sea· primero o segundo jefe el agraciado,
y por la persona que con tal fin nombre el General o Coman-
dante en Jefe.
Arl 6.· Cuando haya de imponerse la Medalla a general
'() jefe que no ejerza estos mandos, formarán para ello fuerzas
,proporcionadas en número y clase al carácter y categoría mi-
mar del agraciado, se~ún lo dispuesto en el articulo anterior.
Art.7.· La imposición de esta Medalla a oficiales y clases
e individuos de tropa, se efectuará al frente de las fuerzas dis-
ponibles del batallón o unidad de fuerza análoga en que
tirvau.
Los que no presten servicio en estas unidades, la recibirán
al frente de cualquiera de ellas que al efecto se designe.
Arl 8.° A los indlviduol de 101 cuerpos auxiliares y poUti-
co-mllitares, les será impuesta la Medalla con las formahdades
correspondientes a la cate¡orfa militar a que eslén asimilados,
o por ra7.ón de sueldo equiparados.
Art 9.· Sólo podrá usarse la Inslgn'a de una Medalla.
La posesión de varias, se marcará con pasadores en la cinta,
que lleven inscripta las fechas de las respeclivas concesiones.
Art 10. Los IOdividuos de tropa y sus asimilados que os-
tenten la Medalla Militar, formarán en primer lugar en la
compañia, eacuadrón, baterfa o unidad análoga a que perte-
nezcan, después de lOS condecorados con la Cruz de San
f'ernando.
Madrid 12 de marzo de 1920.-VilIalba.
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electos. DioI parde a v. EolD1ldJo- dOl. MadrId 12 de mar- .
&O de 1920.
Y.nq,u·
Sdiora Capitm ~eneral de la primera rqia6D y CoDIIDdaa-
tes genuales de Ceuta 'J Lanche.
Sdior IDttl'Yentor civil de Ouerra 'J Marina J del Prottctora-
do ea Marruecos.
~ fq. D. ,.) ha tenido a trien dispoMr que el Kaid
y el Jalifa de la Harka de 8cni Ider, organizada
por real orden de 27 * diciembre último, lean plazas
mootadas, y 101 gastos que este lel'Vicio OI'igiDe, se
carguen Id suplemento de cr~dito concedido en el
articulo qundo del real decreto de 24 de JUDío de
1919 (D. o. núm. 145).
De real orden lo digo a V. E. para su COIIOCimieDtD
y demás efectDs. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid 12 de marzo de 1920.
VlLLALBA
Se6eJl" Alto Comisario sIe Espal1a en Marruecos.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Ma-
rrualOl.
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 20 de febrero próximo pasado,
manifestando la conveniencia de que se aumente la·
plantilla de oficiales de los Grupos de fuerzas regu-
lares indlgenas en un capitán y un teniente, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que dicha plan-
tilla sea aumentada con un teniente para que desem-
peñe el cargo de auxiliar de mayoda, separándolo
del de habilitado y a1mac~n, que será desempetlado
por el de la misma clase que actualmente ejerce
los tres.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 12 de marzo de 1920.
VILLALBI.\
Set\ar Altó Comisario de Espafla CI1 Marruecos.
SeiIores Comandantes generales de Ceuta, Melilla y
Larache, Intendente general militar e Interventor





Excmo. Sr.: E.I Rey (q. D. g.), por resoludón' fecha 10 del
actual, se ha servido conf~rir el mando del batallón Cazadores
de A,apiles nÍlm. 9, al teniente coronel de lnfanterla D. Jost
Marra de Barbón y de la Torre, que cesa a las órdenes como
ftcrdario del Teniente general O. francisco de Barbón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ~arde a V. E.. muchos aaos. Madrid 12
de ma¡zo de 1920.
YILLALBA
SeBores Capitán general de la primera región y Comandante-
general.de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Mariaa y del Protectorado
en Manuecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que
d apitln de Inlanterla D. Luis Ruedas Ledesma, de las fuer-
zas de Polida indfgena de Ceuta,., el teniente de la misma
arma O. Francisco Escribano Agume, de las fuerzas de Poli-
da indlgcna de Larachc, q1Rden disponibles en la primera re-
¡lÓft 1 continúen el curso de observadores de aeroplano, se-
¡(ut dISpone la real orden de 6 del actual (D. O. núm. 5~)..




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. cursó
a .este Ministerio en 18 de octubre último, promovida
por .el brigada del regimiento Dragones de Santiago.
9. 11 de Caballería, D. Ciriaco López G6mez, en. sú-
plica de que se le conceda en el empleo de sargento
la antigüedad de Lll de julio de 1911, en vez de
la de l. g de agosto del mismo at\.() que tiene ,asig-
nada; y resultando comprobado que el interesado
la primera revista de comisario que pasó en el re-
ferido empleo de sargento' rué la del mes de ag05to
de 1911, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la pdición del recurrente, por carecer de derecho a
lo que solicita, con arreglo a lo dispuesto en la
r.cal orden circular de 7 de abril de 1893 (C. L. nú-
mero 119) Y no comprenderle la de 29 de marzo.
de 1915 (e. L. núm. 59), posterior a su ascenso.
D.e real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos allos.
Madrid 1 1 de marzo de 1920.
J OSE V:ILLALBA
5oeflor Capitán general de fa cuarta re¡ión.
DESTINOS
I
Excmo. Sr.: Ttrminado el pluo reglamentarIo para pro-
veer una vacante de teniente de Caballerfa, ayudante de profe-
sor en la cuarta Sección de la flcuela Central de Tiro del
EI&clto, anunciada j)or real orden de 12 de enero {¡Itlmo
(O. O. n(am. lO), el Rey (q. O. ll.) ha tenido a bien deslrllar
para ocuparla al de dicho empleo O. MI¡uel Remlrez de Es-
parza y Garera, que tiene IU destino en la Ye¡uada Militar.
De real orden lo dilO a V. E.. para IU conocimiento y de-
m" efectos. 0101 auarde a V. e. mucbOlafto.. Madrid 12
de marzo de 1920. .
VJ;LLAL&A
Seftores Capitana renera1a de la primera y se¡uncSa re¡io-
nes.
Señor Intervent~r civil de Ouerra '1 Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a ins-
tancia del soldado de Caballería Angel Martínez Fa-
riñas, en súplica de que se le conceda ingreso en In-
válidos, o en su defectD el retiro que pueda corres-
ponderle, por haber sido declarado inútil para el ser-
vicio a ooosecuencia de una cafda del caballo que mOll-
taba, hall~09Cde servicio de pareja para la recogida
de partes, el día 13 de agosto de 1917, en la plaza de
Melilla; perteneciendo al regimiento Cazadores de
Alcántara, 1,4. g de Caballería j resultando del exa·
men de dicho expediente que la iDutilidad que padece
nO est' incluida en Q.Ínguoo de los nÚJJlef'Ol!l que da...
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~r«bo a ingresar ea lavilidol, 1 sl en el náme-
ro 98, orden dkima, clase primera del cuadro de 1. CI
de febrero de 1879, Y en la clase segunda de la
.ección segunda de la real orden de 18 de septiem·
bre de 1836, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Ccmsejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha servido desestimar la petición del re·
currente en lo que respecta al ingreso en el Cuerpo
de Inválidos, disponiendo sea dado de baja en el
Ej~rcito por haber resultado inútil para el servicio,
cesando en el percibo de los haberes que diSfrute
y haciéndole el referido Consejo Supremo, el seftah-
miento del haber pasivo que le corresponda.
~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 11 de marzo de 1920.
ViLLALBA
Seflor Comandante general de Melilla.
SefIores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: ConCorme a lo solicitado por el sar·
gento del regimiento Lanceros de Borbón, 4. Q de
Caballería, acogido a los beneficios de la ley de
29 de junio de 1918 .CC. L. núm. 169), Emeterio
Marcos Rivas, el Rey (q. D.g.), de ,acuerdo con lo
informado por ese Consejo Suprem() en 23 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle l:cencia
para contraer matrimonio con D.- Teódula Cabia
¡Barrio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem41 efecto.. Diol guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 11 de marzo de ~920.
JotE VILULIlA
Scftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
1 Marina.




Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) le ha servido
disponer RUC los dos cabos y 20 soldados incluídos
en la siguiente relaci6a, que comienza con José Ramf·
rez Jim~nez y termina con CasimiroPalomeque Te-
petao, incorporados al Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones para .eguir el cuno de autanovi-
lismo, le reintegren coa urgencia a sus respectivos
cu.er¡MM, por no reunir las OOIIdiciones necesarias para
ClODtiDuar dicho curso, determinadas en el articulo 9. 11
~l .reglamento para la iDstrucción de I~s mecÁnico-
automc.vilistas a.htos a los suvicios a qargo tfel Cuer·
po de Ingeaieros, aprobado pOr real ordea circular
de 1.11 de septiembre de 1916 (e. L. Dám. 196). .
De real orden lo digo a V. E. para su COIlocimiento
'1 detús efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 11 de mano de 1920.
VILLALBA
Sc60rft Capitanes goeaerales de la primera, segunda,
cuarta, sexta 1 octava regiones y de Baleares 1
ComanclaDtJeos ¡euerales de Ceub, MeliDa '1 La-
radie. :
Sdor IlJ1erveltor d.il de GUen'a 1 Marina 1 del
. i>l'Otut«ado ea Marruecos. :
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I NOMBRES a- DeMIMII .Joé Ramlrel Jim~oes....... Solda40 • R.eg.lnC.- SanFer.
nando, 11.
ADtoDio Barba Ruiz. ••• • • • •• Otro •••• 3.or re¡. z.p. Mi-
nadores.
Alejandro Martlllez: S'>ria •••• Otro ••.• Reg. InC· SerTaUo.
69·
Ciriaco Juli.k Gómes .•.••.•• Otro •••• ,dem id. GuiplÜ-
coa,53
Carmelo Paradinu Santos••. Otro •••• 2." reg. Ferroca_
rriles.
EuCenio Gil Lópa Otro 3.orreg.Art.am01l_
tlila.
Doroteo Ortega Ruiz .••.•.•• Otro •••• R.eg. Cn.TreYiilo.
26· Cllb.·.
Gabriel Gómel: López. . • • • •• Otre •••• 2,· reg. Zap. MiDa-
dorell.
JOS~ Domtngu~ Ramos , •• •• Otro •••• Re~.Marfa Cristi-
na, 27.° Cab,-.
José Lon lbáñe& •.••••••.•.• Cabo.... Reg. n¡ixto Art.a
Ceuta.
Joaquln MontoUu M.is •••••.• Soldado. Rel( Inf.· PallDa, 61
Jos~ MOJa Ferros••.•••.•..• Otro •••. 4.° reg lapo Mioa-
dores.
Jo~ Martl PlI ••.••.••.••••. Cabo •..• BóD. CaI.Secorbe
. 12.
JOIl~ Tercero Ar.stey•.•••••• Soldado. Com.· IDlI:. Melilla
Mariano Bordas Lhinchurreta Otro •••• tdem An iCLarache
Pedro Hebrero de la Vega •.• Otro •••• Reg. lnt- Melilla,
59·
Ram6n TuC~ Rl"gu15 ...• , •••• Otro .• ,. Idem id. Le6_, 38
Tomú SerraDo Fern!nd~ •.. Otro •••• 3.o reg.Fcrr.carri-
les.
Ramón Albiol G6rrh•••••..• Otro •••• ReR_ Cn. TreyiIlo,
26.- Cab.·
Rareel RodrfKuel P15rez ••.•• Otro •••• Com.· lnl( Lareche
MiKuel Fera¡\n<1el Dolins ••• Otro ••• Rl"g. mixto Art.-
Ceuta.
C..lmiro Palomeque Tepetao. Otro •... Rl"K' Ini - a.lpl1l-
co., 53.
Madrid 11 de mano de 1"0,-VUlalba.
-
INDUSTRIAS CIVILES
. Excmo. Sr.: Para que '01 Idll de In¡enlerOl In.pedorc.
de industria. civilu puedan ralizlr IU cllmctido, '1 teniendo
en cuenta 101 artlculos 19 '121 del rt¡lamento Ilpro~ldo por
rul orden de 11 de fcbrt'fo dd afio próxím , pasado (c. L n{¡.
mero 8), por ti c:ual.sc rigen, el Re'l (q D. ¡.) be te"ido a bien
disponer que los citados jrfes que fi¡uran en la siguiente re·
Ilctón, '1 ajustindose a las ln'truccienes ya recibid... y a fu
que en lo Iuceolvo se les comuniquen por It Sección de Inle-
nieros de este Ministerio, efectl1en la revista de inspección ea
Its difuentes provincias de IUS rqionu respectivu, invirtien-
do en ella el menor tiempo posib!e.
Es ufmismo la yoluntad de S. M., efectúen por cuenta del
Estadó 101 viajes que redame el dcaempdlo de IUI coaetidos.
dtftJt¡ando lal I..demnizaciones rqlamentuiu con c:&rIO •.
loa servicios del Mat~1 de IeeeaiuOl. .'
De real orden lo éti¡O a V. I!. para su conocimiento .,
demú efectos. Dios euarde a V. E. mlldlos dos. Madricl
12 de marzo de 1920.
V'LLALM
Sdores C8pitaDes tearq)es de la pífm~ IfiUnda, .......
C1W1II, quinta. Itxta, Kptíma ., odan rqaona.
SeIom Intendente ¡enenl militar e IntCl'Yeator ciYil tic 0IIe-
rra ., MariDa J del Protectorado ea Marruecos.
RM.u.". .. dM
Primera rttI6a.-Teniente coroael, D. frudlc:o Lo.-O~
rritL
Sepada fdcm.-CoJDaJldaate, D. fauadO Wpea 0MM0.
D. O. 116m. 59 13 de mano de 19'» 031
Tercera re¡i6a.-CorundaJlte, D. Rifad Marin del Campo.
Cawta fdem.-Teniente coronel, D. Pompeyo Martl Montfe-
ner.
Quinta idem.-Comalldar.te, D. Anselmo losc:ertales Sopen..
StXta fdl'm.-Otro, O. Ramón Pl6ra Sanz.
~plima idem.-Olro, D. Lui, PidQI Ibáilez.
Octava fdem.-D. Manuel Pénz Beato.
Madtid 12 de marzo de 1920.-Villalba.
MATERIAL DE INGENIEROS
ExC'llle. Sr. : Examinado el presupuesto para 3Jt1Ooo
jonami.eato de las zonas de aislamiento del polvorín
y .a'!macén de explosivos de los talleres de carga y
almadn para cartuchos en el Pinar de Antequera,
de VaUadolid, que V. E. cursÓ a este Ministerio
COn escrito de 2] de febrero próximo pasado' el Rey
(q. D. I'.} ha tenido a bien aprobarlo y diSpOner
que las obras se ejecuten por gestión direcla, como
comprendidas en el caso primero del art~culo 56
de la ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública de 1. o de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 12f); debiendo el importe de su presupuesto.
que asciende a la cantidad de 1.610 pesetas, ser
cargo a la dotación de los «serviei~ de In¡enieros» .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJlos.
Madrid r 1 de marzo de 1920.
VILLALBA!
SelloOr Capitán general de 'la s6p!ima región.
Seftor laicrventor civil de Guerra y Marina y del
Probt...ado en Marruecos.
fxcm(). Sr.: ElCamlnado ti .presupuesto para atendonct
especiales err los ml'.tI de enero, febrero y marzo del ..110 ae-
t••I, en el N"Rociado de industrl'" de la Sección de Ingenie-
rOl', importo nte ¡50 pfsrtas, el Rey (q. D. R.) ha tenido. bien
aprobarlo y disponer que IU importe sea caria a 101 .Servi-
cIa' de In¡enleros. dd presupuesto viger.te.
De real orden 10 dlRO a V. f. plra.u conocimIento y de-
mil electos. Dlol ¡uarde a V. e. mucbo. doe. Madrid 12
. de marzo de 1920.
VILLALIA
SCilor Su".ecretario de este Ministerio.
Sell()res Intendente ¡entral militar e Interventor dvil de Oue-
rra J Marina y del Protectorado co Marruecos.
fxcme. Sr.: Examinado el .presupuesto para atenciones
especUles d.rante el .ño económico de 1920·21, en el Nqo-
ciado de industrias de la Sección de Ingenieros., importante
3.000 peset.., el Rey (q. D. g.) ba. tenido a bien aprobarlo y
disponer que su importe sea car¡o a la dotacióll de los .Ser-
Yiaos de Ingenieros••
De rtal orden Jo digo a V. I!. para.. eoaodmiento y de-
_ dectoL Dios ¡uarde a V. I!. muchO' doe. Madrid 12
ele mano de 1920.
Scilor SuMtcretario de este Ministerio.
Sdores Intendente general milit.r e IrtCJ'ftDtor dril de Oue-
na J Marina , ck1 Pleteetondo en Marru~os.
. l!unIo. Sr.: l!Dminando el cpraapesto para ICIS atendo-
_ apecialn e" ),,, mesa del cuarto trirnestre de 1910-20,
tmporiautc 150 ptsetaS, r..nritido a este Ministeno por d ins-
l'tCtor •• iJldutria a CAllO dd Caupo de la¡eDieros, ea 9
© I e O de D sa
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha ttSliclo a blea .probarlo y
disponer que su impone sea afiO a los cScrviclos de inge-
nieros. del presuputlto vi¡ente. .
De real orden lo digo a V. f. para tu conocimiento y de.-
m.b dcctOl. DiOl ¡uarde a V. I!. muchos tAos. Madrid 12
de marzo de 19~.
SeBor Capilú llena-aI de la primera re¡i6n.
Sei\ores IDtendC1lte general militar e Interventor civil de Que-
na y Malina y del Protectorado en Manuecos. .
Excmo. Sr.: Examinado el cpresupuesto para IUS atco-
ciones especiales en el ."0 de 192G-21., importante 3.()( O pe-
seta!, remitido a este Ministc:rio por el inspector de industrias
a cargo del Cuerpo de Ingenieros, en 9 del mes actual, d Rey
(q. D. g) ha tc:nido a bien aprobarlo '{ dispener que su im-
porte sea cargo a la dotación de los .Semeio! de Iu¡eniercs..
De rcalorden lo digo a V. E.. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios i'Urde a V. E. muchos aftos. Madrid 12 de
marzo de 1920.
Vn.LALBA
Seflor Capillo general de la primera re¡ióa.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marioa y dd Protectorado ea Mal ruecos.
--
R.E.EMPI;AZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E'. re·
miti6 a este Minislerio en 23 del mes próximo pa-
sado. al que acompaflaba certificado de reoonoci-
mi.ent~ facultativo 'ufrido por el teniente del regi-
miento de Tel~grafos D. Francisco Martlnez NÚflez.
en cumplimiento de lo prevenido en la real orden
circular de 1·4 de enero de 1918 (D. O. núm. 12),
el Rey (q. D. S{.) le ha servido confirmar la declara-
ción provisional h.ectta por V. E., CQ'Jt arreglo a lo
dispu.esto en la de 6 de abril del mismo ar'lo 1918
(D. O. núm. 7~). y disponer que el referido oficial
quede de reemplazo por enfermo, oon residencia en
esta Corte. a partir de 23 del mes próximo pasa·
do, con arreglo a lo prevenido en las instruccio-
nes aprobadas por real orden circular de S de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
OC real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eftttos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de mano de 19zo.
VILLALBA
Sef'G' CapiUn general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina ., del
,Protectorado en Marruecos.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~ido a biea
conceder a los jefes y oficiales de IngenierO& que
figuran en la siguiente relaci6n, que comienza con
D. Juan Lueago Carrascal y termina con D. V;cente
Dlasco Cirera. la gratificación anual de efectividad
que. a cada UQO ge le sdata., a partir de 1. o del mes
actual. por haber cumplido los ptUOlS que para su
abono preceptúa.eI apartado b) de la base I l.· de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. bÚm. 169).
De real ardeD "- dilO & V. a para su CODocilbiento
13 de marzo de 1020 D. O. atba. 59
y dcmú eftttos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid I 1 de marro de 1920.
Vt:LLALBA
~ores Capitanes generales de la primera. cuarta,
quinta y octava regiones y de Canarias.
Sef\or hrterventor civil de Guerra y Marina y del
J>rotectorado en Marruecos.
Relación que se cita
DE 500 PESETAS
TClietlte coronel D. Juan Luengo Carrascal. del re-
e-imiento de Pontoneros.
DE ... 700 PESETAS
Comandante D. Osmundo de la RíYa Blanco, super-
numerario en la octava región.
DE 500 PESETAS
CapiUn D. Manuel León Rodríguez, de la compa-
nla de Telégrafos de Tenerife.
Qtro, D. Jo~ Rodrlgu.ez Navarro. y de Fuentes, su.
pernumerario en la primera región (Instituto
Geográfico y Estadlstico).
Otro, D. Manuel Escolano Llorca, supernumerario en
la primera región (agregado al Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones).
Otro, D. Vicente Blasco Cirera, del cuarto regimiento
de Zapadores Minadores.
Madrid II de marzo de t920.-Villalb'a.
••••
Seul6n di Jutlda , IsUIIS IlnHlla
MATERIAV D]!) INGENIEROS
C¡TCUÚU. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que
el Capitán general de la primera región diri~ió a
este Ministerio en 6 de diciembre último, expOniendo
la conveniencia de dictar una disposlcioo aclaratoria
de la real orden circular de 20 de mano del afio
próximo pasado (C. L. núm. 12 1), por la que se dis-
puso que,· a partir del corriente ejercicio económico
ele 1919-Z0, sean cargo a 101 «Servicios de In¡enie-
© Ministerio de Defensa
ros» los gasto. de entretenimiento y c:onsetvaciÓll.
de los poUgonos y campOS de tiro, así 00:.0 los de
adquisici6n de parcelas de cementerios destinadas al
enterramiento de las dalleS· e individuos de tropa,
comprendiendo también en el indicado «Servicio de
Ingenieros. todos 105 gastos de las obras realizadas
y que !le efectúen en dichos cementerios en las cita-
das parcelas; teniendo en cuenta que en el capí-
tulo 7. 0 , artículo 4.0 del vigente presupuesto de este
Departamento, figura consignada una partida de
72.000 pesetas, en las que están englobadas, entre
otras atenciones, 105 gastOS de enterramiento de los
militares que fallecen en los hospitales militares, el
Rey (q. D. g.), de acuerdó con lo infoa-mado por.la
Intendencia General Militar, ha tenido a bien resol-
ver, como ampliación a la referida soberana dispO-
sición de 20 de marzo antes citada, sean .ulragados
COn aplicación a la referida partida del capítulo y
articulo citados todos los gastos que se originen con
motivo de la realización de obras en las parcelas de
la tropa de los cementerios, que tales enterramiento.
ocasionen.
Qe real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucllo. atlos.
Madrid II de marzo de 1920.
•••
Seccl6n de IDstruccl6n. nclutmnlenlG
, cuerDOS dtwersos
DOCUMENTACJON
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ·r.) se h•
lervido disponer queden anulados, por haber 'u-
frido extravío, los documentos que se expreaan
en la siguiente relación, pertenecientes a los ¡ndl-
vidu.o~ que se indican,. aprobando al propio tiempo,
que las autoridades militares hayan dispuesto la ex·
pedición de pases pOI' duplicado a los que pertenecen
al Ejército y de certificados de servicio. a lo. 11·
cenciados absolutos.
De real <wden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho. ano..
Madrid 9 de febrero. de .1930.
VJLLUBA
Sd.or..•
0. I R#lMi4. fU " eita 1'-'.t.~.~~J r
I ....,I IU.~ lfOIIDII 'el '-te ,.... '111 aUGrllUOA 101 c!0ClUl.....__~.. ,. .... ....~~ - ...... l- ...- ....- ...:.;:" ~I~I~ ~L -- '1~::J -- _II
• EduardoJludeDeL
• Ramón Jlm&ea Cas·
telluOl.
comte.\ J 1. M1919 M D. Ole ereno........ •
191 .~or.:. PeclrOG.utimUPOllslcomte • D. Lucas BatUe Piu.
191 Coronel • 10l1~t ~~~.v.lI~~ ~i: Idem ••• JUID Rosa Rojo.
'90 dem.... Enrique Carlos 06-
mea. • • . . • • . • • •• Idem •• »Manuel Vidal
191 » ElIlÜ!!mo •••••••.•••• Idem •• • BoDilacio Ortep.
191 • El mismo •••••••••••• Idem •• • Manuel Vldal
191 • El mismo Idem .' El mismo.
19' omteO' D. lIanuel Cllmelle Caplt4n D. Angel Perelr••
». " » •
'91 . col' • D. Enrique Gonl~eJ•• Capltl.n. D. Rafael Pardo ADdl1- _
• ~ W
1916 • • Luis Rulz •••..•••. Idem •• »Ramón ean.ac:o. I
1898 Comte. » Adrí.ao LópeJ ..•• Comte. "Jos6.Mart(nel. I
191 ldem" »Aquilino Pug."..." •
19 1 » • • •
191 Coroael D. EUKenio Esteve ••• Comte. D. M.nuel Rueda. t
1901 Idem·.. "Manuel Cauella ••.• Idem •• • Beruab6 Villero
19'9 Tente.. »Dionlsio Rodrlguel. • El mismo. ¡
1918 . cor••• Fr.ncisco Rovell... • Elmllmo. e
»» • • »
9 el ID. Vicente ImedioYar- T cer D. JoAqu[n GeDdlea
1 15 olOn i tlneJ •••• .••.••• • •• San OermAn.
19'5 • El mismo •••••••.•.•• Idem " • Manuel M.nlO RolIS
'9'6 Coronel D. JO!!~ S.n Pedro Cea. • El mi!!mo.
1915 " El mismo........... • » El mismo.
1910 Coronel D. Vicente &rthou ••• T. cor•• D. Salustiano Ferreta.
191 Idem... "Romulldo Martfnes
. UeJlito.... • ...ICemte. ·1 • AnIe1 Oreu G.lvú.
191 . cor.. • Bonilacio Garcla Es· .
cudero . • . • • • . •. Idem ...
Id ~ " JoaqulnGonl~eaSanlIdea19' em. "1 German ........ ) ...
1918 Comte.. »RamónJim6neJ CU-'
tellanos......... I •
'91 Idem... »Jos~ Gómea. •.•••• »
19" . cor.. "Ciríaco Vúquea ... Comte.. ID.leau!! de 1. Vlil••
C t "R.fael Durán G\lti6· Id"- S» kafael DurAn Guti6-191 om e. · _ ,
191q Coronelj" Jo::~~d'rici::::::: Idem ,. G::;rio Berdejo. Im


































~.'-ID. Eatuialao L6pel de Sta:Cruade ro ..!__ uaa ,,.--- Lie. iDml'eda
• ., Ver¡aray Larraondo Tenerlfe.......anaoo... •.....~ .•.. ...
~ ~adDto Barcel6 Tri•••••• P'elaDla •. Baleares... .cinto •••• Aatoaia.... altllld6D••
: toDio Estarell.s PaJe- _1- &-' dCD Bailora • • •• Idem ••••• tuu.u • •• I"UltoaJa..... em ••••••••••
_ ras ••••••••••••••••••&:- JOpel M.lU'eII Grimalt . poi ••• Idem ••••• alad ••••• AntolÚa •••• Idem ••••••••••
erada Baltaa{ Gareta . ~ Palma .... Idem ..... Valeriano • R.mODa... Id.2.• sitaadón.
Saatlago G.rda SAnchea. Idem ••••• Idem ••••• OI~...... Teresa ••••• dem ••••••••••
aime Nicolau Cald& •... (dem .•••• Idem ••.•• .ime.. • •• Antonia •••• dem ••••• ' ••••
ea. Sabino Cumafto ••• Pontevedra Poateved Constaate. Kamona •••. Cartill. militar
.~ Pa1 Taboada Vir4!! Idem os6 Marla dem ..
DOlIIlDlO Are. Pequeilo. Saatillo •. Conma ,., ruc:iKo•• liarla.,..... 1.·situac:i611
to VldaJ NOCUeiro .".. .ldeorr... Oren.e ••• OomiDgo •• loaquiDa••••dolfo Ceballo Barrer. • • ruiIa. • •• Coruil. •• Leopoldo.. Socorro ••••..... ceote R.odrfguel Gard. LanCl••••. LulO•••••• Pedro.... Vicenta ......
lo~Súchel Vdlamón.. • • • • •
t1rt».ao Cerballo VOlar • Caldell••• OreDIe . • • ardlO •.• Camill ••••. ·Lie. absoluta .••
~adldoSuúel Gandua. Idem ••••• Pontevedr. o.quID ••• 'oeela Idem •••••.•••.
laoceocloAlvarelDI~e ZunolO••• Orenle ArustiD .• ' FrlDcbca Cartill.milltar
f
lJoaquln allbuena Dlu.... Cern~de .. Le6n .. : M.n~el .... Kmeteria ••• dem ..........
¡aciDto G.rcla Miguel... mallla .• Idem •.••• Agaplto.••• liarla ••.•.• Idem ••••.•.•.•
JOÑ Manuel Eleba ...... 8eizam.... Gulpdlac:oa. Francisco. JUIDa....... ..·situaci6.
FrandKo Iraatorll Ar.m-
huru '1IVillafranca. Idem ••. '. 1056...... Maaaela •.•• dem •••••. , ••.
~p'aultiaoOaran. Trigo •• Vil.rlubln. Lugo ..... Nicolú•.•• LeoDor ••••• Idem •••••••.••Inol. Recondo ••••• HeruIDi. •• Gulpúcoa. M.rcial•••. Victoria •••• Idem ••••,••••••• eodoro. RoclrlgueJ Ua-\Gargantade C'cerell ... Franc:iaco. TOIDUI••••• U~.•~lutapor
•• .\.aoe.. " ) ~j.r... lDátil ,.r icuio M.rtlnel Codeso ·ILumbrerllS. Logroilo... icolú••• 8&silia••••• '1ldeID absoluta.
Modeato Rula Ocio ••••. rrionea •• Idem·, •••• os~ Marla. Be.ita .•••• P.se situación ••
Cremencio Galarll Fer-lAII'__ Id Id Primi' • -"'tDfndea. . ••.••.•••.. f UJLlO.... em..... eopo o.. tin ••• ~ Ir .•
J* Siius Galdeano Madrid Madrid Julio alla sc2.a reserva.I . .
J.. 'JoM TroDcho Roca •...•. Catf •••... CallteJlÓll.. • . • Cartill. militar.
"¡AJfredo Edo Deltrol ..••. Lall'resaeda Teruel ..•. Clemente. Sinfofosa •.•
'RomAn Civit Queralt6 ••• BarbarA .•. Tarragona. Matlas •••• Coloma•••••., .
c. - '(JOli Oomenech Mengual. Dndará ... Alicante... 056 •••.•• AntoDia. ••• se2.asituad6n










Excmo. Sr.: Vi~a la insu,ncia prGm?vida ~ J~ I¡
Ramón Arrola y ~llbso, vel.1nO * Lejoaa (Viacaya,lJ ti
ea IOlidtud de que se le devuelvaa las 7So pesetal
que in¡regó para reducir ~l tiempo de servicio en ftlu.•
'1 nesultando que el interesado, IIIOIQ del aliatamJenilJ¡
de 1917, le inc:rw.por6 ea la ooaceotraciOO de b
mocos de su reemp1alO al ,primer re¡imlentlo de Artl..
lIería de mootatla, en el quepen:Dllleci6 .prestaDdQ
IU .ervicio como aQOCido a los beneficioa del ar-
ticulo 267 de la ley de reclutamiento basta el 28
de ~o último, en que fu~ declarado iDútil por
el Tribunal m&:fiOCHniUtar de la regi6a.; considerando
que el importe de los doe primerOlS plUlOll esUP .
depositados dentro de la ~poca que previene el ar-'
t1cu1o "'<43 del reglamento de la ley de rec:lutamieato,
el Rey (q. D.g.) se ha servido desestimar la indkada P
petici60, coa arreglo al artfculo 284 de la reterkla ley. ro
De real orden Jo digo a V. 6. para IU C'ODOCimieallo r
y demú efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucD a&w. t
Madrid JI die mal'lO de '920.
. ~~M,
Sena Capi" ~eral de la sexta ~.
CIMII.lAo
• Idelll o' Fraquet •• . • • • • • •• . • t •
1 . cor •• o. J- S&ehca Fano • Comte. O. Miguel Ruvin.
191] oronei J'erDindes .callea ••• ldem... ,. Jose Piqueras.
1907 Idem •• O. Vicente Carsi ••• o. Idem... _ ~aulino Otero.
19 • Itl mllmo .••.• o..... ,. El mllmo.
1'0 ,. ltl miamo.......... ..• ~ El miamo.
191 oronel D. DUIIih Sabo.er... COlllte • O. Eugenio SerraDo.
1918 • l"J .iaao • . • • •• • • ••• • t El milmo.
1'1 • cor•• D. PlAcIdo Pueyra•••. Idem •• O. Juan Varó.
1917 t ,. Idem •. • Antonio Loaano.
191 oroDel D. Oa.iAD SlboDer Comte. • EUlenio Serrino.
1'1 cm... ...."el MontcG T. cor.. ,. Antonlo MODtero.
VlLLALBA
Slmano·1191~ICoroDelID.Alfredo de MuilOI. '11" cor·lo. Fernando de Doda.
4 aebre. 1"7 ldem •• ,. frUldlCoPeraudealdem ... ,. usto Cumplido•
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y demú efectoL DiolI guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 1 1 de lUrIO de 1920.
Excmo. Sr.: V"uta la instaDcla promovida por Al-
(recio AITare ~.~ de GijóD (Oviedo), ca-
lle de Humedal, Ddm. 15, ea dicitud de que se
le eacept'úe del serricio en fUas, el Rey (que DiO!
¡uarde). de~ con lo iDfiormado por la Comí-
sióo mixta de ndutaaileato' de la iodkada Provi.
cia, Be ha Ierrido de-catlmar did1a petición.
De real onb lo di¡lo a y. E. para su conocimiento
y dem's dedos. DiolI parde a V. E. muchos 8608.
Madrid .1 ele mano de 1920.
VILLALBA






M.rId , de febrero de 1':10.
ClrellÜl', ExaDO. Sr.: TenDlnado el pIaao para
d ..uado eoacurso anunciado pOI' real orden drcular
de 19 de febrero de 1918 (D. o. nÍÍJD. .42), y
oapUeDdo cuanto dispooe la de 27 de abril de 1.911
~ L. Ddm. 8S), el Rey (q. D. g.) se ba &el"VidQ
arar texto definitivo y de obllptoria adquisi~
- la Academia de InteadeacU la obr. «Ejeeuci4ll
MeDie. e Industrial del servlQo de .ubtlsteDd;al~.
1'ftlI01íllda a concurso bajo el lema «·Patria _. que
ba .1dO aceptada por las Juotas laculta:ti~ de di-
dIa Academia y del Cuerpo de lotleDdeac:i., Y de la
c:aa{ reeult6 eer autor el cap.tfa del mismo Cuerpo
D. FraacilCO GoiCXJl«'bea Clara, protesor ea la k-
taalidad de la mencionada Academia. Es asimismo
la YOlUlltad de S. M. que se fije ea 1S pesetas el
.-do de la obra, y que' una Ya btdla la tinida re--
JIIIta tu autor dos ejemplares • e8te Ministerio par.
1" b1b6oIeca del mililJlo; todG COD arreglo • lo que
,.eoeptcla la .ooerana di.poáclc1a tlltinwneate citada.
De real ordeD lo dI¡o a V. e. para ID roooc:ladmto
;1
<n :
-:~..l.. I 11 I 11 11-1-1-11-1 1 1 I
C?.-•• SlmeSa. Amat Cuano... • • • Fenu de I
a. lJobrqat Barcelona. UD ...... Floreada •••
<Q Ram6n BaUeater L6pea. rlhuela •• AUcaste •• Ram6n •••• I:DcU'lUlCiÓll
e '* G· aailea eaateIJ6 •• ena. • •. Idem ••••• OK...... ADtooia. ••••
CD UD BauUata Garcta MonCD' ta ••..••.• ti •••••••• ~f!mell•• Vuuda •• ~ ti ••••• 1IarIaaa..... J,- ~.
::J AlfODIO Olivl! Zamora •.. MUlrrón .• Murcia... A1foDlO ••. Senha •••• .elO1terla ••
(J) oH Marttaes Caee:alea •• Alcantarilla Idem •••.• JUaD •••••• Mula •••••••
Q) 0d01fo Ortil Coacat.. . • alencla •• Valencia.. UD •.•••• Paula....... c. a.luta•••
,.- . • icente Sobrevela Pino.. callellt ••• Idem ••••• raDc:iac:o. Cara .••.•••
10.6 Cabo Romero...... ••••• Idem ...... ADdrá .••• V1ceIlta..... •••.•••...
rranclacu Plltor Mut • ,. Baldolele. Alicante... ndor •• ADpia ••••• 2.' resern
ttoDlo Senabre MinUe Baif.JI!m. Idem...... Icente .•• Rita•• o... .. de. ••••••••••UID Garcla MoreU •o. Pedre¡u•• Idem _ o ••••• Teraa ••••• d .toDlo Mareo S.I." . • • • la o • • •• Idem.••• o • utiata ••• Aateeia.... dem ••••.•••••
JOM A."Ua aerCD&Uer •. aJ6n ••.•• Idem...... oe6 ••••• o Vleeata..... dcm •• o •••••••
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D.O. a6aL ~ 13 de mano cIt 1_ ...
y del
Se6oc' Comandante gcuerat de Ceuta.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que Y. L C'II1's4
a este Ministerio en 18 del mes pr6xime palado,
instrurdo con motivo de baber alegado.~ sobre-
v.enida después del ingreso en caja, el soldado Julj{n
Gom:áLe¡ Ruiz. la excepci6n del servicio militar ac-
tivo comprendida en el caso segundo del artículo 89
de la ley de reclutamiento; y resultando que el
fallecimiento del padre del interesado tuvo lu¡rar ano
tes de que éste ingresara en caja, el Rey (qlle Dios
guarde). de acuerdo con lo propuesto por la Comi·
si6n mixta de reclutamiento de la provincia de San-
tander, se ha servido desestimar la excepción de
referencia, por no estar com"prendida en las pres-
cripciones del artreulo 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. EJ. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muches aftoso
Madrid n de marzo de '920.
Vf,LLALJtA
SetlOr Capi~n g'eneral de la ,elCti re¡i6n.
Exetn(). Sr.: Visto el eXpNiente que V. X. eun'
a este Ministerio en 14 del mes próximo pasad~
instrurdo con motivo de haber alegado, como sobre-
venida despuh del ingreso en caja, el soldado JOIé
Guill~n Vidal. la excepción del ICrvicio militar ac-
tivo comprendida en el caso prtmero del arUculo 89
de la ley de reclutamiento, por hallarse su padre
inútil; y resultando que su citado padre fu~ decla-
rado apto para el trabajo en el reconocimiento que,
practicaron los médicos vocales de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincla de Valencia, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por dicha
corporación. se ha servido desestimar la excepci6n
de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fi~ COft!liguientes.. Dios guarde a V. E. mllCboe
adoso Madrid 11 de marzo de 1920. ,
.v.a.LA~
Vll.ULlA
Se60r CapiUn general de la tercera rerf6n.
la clasificaci6n: y dleciaraci6n de toldados del ree-pta..
a que perteDeDe, y que al DO haberla expueste CatoDCes
se considera que renunció a· los benefici05 de la
misma; el Rey (q. D. g.), de acuerdo COR lo PJ'Oo:
puesto por la Comisión mixta de reclutaaíetttGi ck
la provincia de Alicante, se ha servido desestimar
la excepción de referencia, por no estar comprendith.
en las prescripciones del arUculo 93 de la ter in-
dicada. . .
De real orden 10 digo a V. E. para su cOJIociIniento
y demás efectos. Dios guarde a v. E. mt1claos doI.
Madrid I 1 de marro de 1920.
I '
VtLULBA'
Sdor Capitia ~eral 'de la ~p.tima región.
. Excmo. Sr.: V,ista la instancia promovida pclT Fran-
CIsc;o. Ibillel, vecino ~e Valdenebro (Valladolid), en
IOhcltud de que se dl5pense a su hijo Martrn Ib'ftel
G.rda de la presentaci6n a filas, por haRarse en
el extranjero; y resultando que su citado hijo fué
declarado prófugo por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de ~icha provincia en el atia 1912, a cuyo.
~plazo el Interesado pertenece. el Rey (que Dios
¡uarde) se ha servid~ desestimar la indicada petición,
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demis efectos. Dios guarde'a V. E. mucho~ aftos.
Madrid 1 I sIe mano de f 920.
VILLALBA
Seft,(w Capjtin general de la primera regi6n.
~or Interventor civil de Guerra y Marina
Protectocado en Marruecol.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doo
Cosme Monserrat, vecino de esa capital, calle de
Tokdo, núm. 37 (Sans), en solicitud de que se exi-
ma ~. a~onar al ~stado l?s gastos originados por
los Individuos en bIas acogidos a los beneficios del
caprtulo XX de la ley de reclutamiento, con arreg~
a los que etorgaba la real o.rden de. 3 de diciembre
último (D. O. núm. 273), el Rey (q. D. g.) ~
ha servido desestimar la indicada petición.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos Átlos.
Madrid I I de marzo de 1920.
JOSlt VILLALBA
Sdor CapiUn general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E~ curs6
a ~e Ministerio, promovida por el cabo del regi-
miento de lnfanterla Saboya núm. 6, Pedro Villa-
rrubia Maroto, en solicitud de que le sean devueltas
las 2 SO pesetas que ingres6 como segundo plaZQ
para la rc1ucción del tiempo de servicio en filas1
por tener concedidos los beneficios del artículo 27 1
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que se de;
vuelvan las :z SO pesetas de referencia, depositadas
en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Toledo, correspondientes a la carta de pago núme-
ro 71, expedida en 25 de septiembre de 1919;
debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectuó el depósito o la persona apoderada en forma
legal, según dispone el articulo 470 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios .guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid JI de marzo de 1920.
--
Exano..S!.: Visto el expediente que V. E. curs6.
• este MinIsterio en 19 del raes pr6ximo pasado,.
instruido coa motivo de haber alerado, como sobre--
Y~ida después del ingreso en eaJa, el soldado Fran-
ClICO Femúdes Pérez, la eXcepc16a del servicio mi-
lit.r activo comprendida en el caso primero del ar-
tiaalo 8, de la ley de reclutamiento j y resultando.
4I'IC la ci.... excepciÓll ya existla ea el actO de
ode De
Excmo. Sr.: Visto el tJQ)ediente ..ue V. e. cursó a este Mi-
Itistmo en 22 de tnero áltimo, inltruído con motivo de ha-
ber alepdo, como IObrevenlda despu& del ¡nrreso en Olla,
el soldado Antonio 06mez Cubero, la tx«pci61J del servido
militar activo comprendida en ti caso primero del artreu10 89
de la ley de reclutamiento; y resultando que la c:i~da excep-
ción Y" existía tn ti Ido de la dasificadóD y declaración de
soldadol del rump'azo a que pertenece, Yque al.o baberla
expuesto tDtOJlcrs se considera que renund6 a los btI1efidos
de la mit~ Rey (q. D. l.), de acundo coa Jo propuest.
por la Co a mixta de rCdutaaieato de la "N. de
13 de lIIInO de 1920 o. O. atIL 50
l..t6rt, se ba servido delfltimar la excepción de referenda por
co citar comprcodida en Iaa prcscripaGOes dd artic:ulo 93 de
la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para EU conocimiento r de-
m!s efectos. Dios ¡uarde a V. f.. muchOIl aftoso Madrid 11
de marzo de 1920.
petición, una vez que la e.cepción que aJeea no tiene el ca-
rider de sobrevenida despu~ dellngreao en caja del intere-
sado.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento J de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchol años. Madrid 11
de marzo de 1920.
'Seior Capitán general de la sq,tíma re¡i6n. Seiior Capitán 2eneral de Ja sexta región.
I ,
,..
Excmo. Sr.: Vilfa la instanda que V. E. cursó a e!ote Mi-
nisterio en 4 de enero úlimo, promovida por el recluta de la
caja de Medina del Campo número 95, Fabih Rozas Benito,
en solicitud de prórwga de un año de incorporación a filas,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada petición
con arreglo al articulo 167 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo dj¡o a V. e. para IU conOCImiento 'J de-
mú efectos. Dios guarde a V. f.. mucbos aftOSo Madrid 11
de II1arzo de 1920.
Sdor Capitán general de la séptima regi6o.
I!xcmO. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio, promovida por el recluta del reemplazo de 19tQ, de
la caja de Huércal Overa núm 50, José Alcaraz Thomas-Cano,
en solicitud de prórroga de inco'poraciGn a filu, el Re, (que
Dios guarde) se ha servi 10 desestimar la indicada petición,
~n arreglo al articulo 167 de la ley de reclutamieuto.
De real orden lo digo a V. f.. para IIU conocimiento '1 de-
mu tlrctos. Dios guarde a V. f.. muchos aftas. Madnd 11
·de marzo de 1920.
S1a16n de Intervend61
SUMINISTRQS
fxcmo. Sr.: Vistas las in~tancias promevidas por los al-
caldes-presidentes de los ayuntamIentos que se detallan en
la siguiente relación, en súp ica de dispensa de exceso de pla-
zo para presentar a liquidación recibos de suministros facili-
tados a fuerzas del Ejé.cito en los meses y añ(s que también
se citan, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado, debiendo practicdrse la oportuna reclamación en adicio-
nales a los ejerci!=ios que se mencionan, las cuales, después de
liquidadas de conformidad, deberán ser satisfechas como
atención prderente, por ser de la, que con tal caricte renu-
mera la vigente ley de presupuestos en IIU articulo tercero,
apartado letra E).
De real orden lo di¡o a V. E.l.ara su conocimiento 'J de-
mb efectos. Dios ¡uarde a V. muchos doa. Madrid 11
de marzo de 1920.
Y'ILULBA
Señores Capitanea generales de la quinta y sexta rerion(s.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marinl Ydel Protectorado
en Marruecos.
Madrid II de.!JIano de Ig:lo.-ViIlalba.
Slelte (Huesca) trImestre 1919 Ej~rclto.
MuilapeClro (Se¡ovla) • Febrero y mirlO
1919 •••••••••• ldem.
Seilor Capitán general de la tercera región.
f!xcmo. Sr.: Vllta la blltancia promnvida por D.- Merce-
des Oarrido AlfonlO, vedna de Vallada (Valencia), en lollcltud
de que se ror,ceda un afto de prórroga de incorporación a
fiJaI a 511 hijo José Oarrido Oarrido, recluta del reemplazo de
191Q, el Rey ¡q. D. g), le ha lervido dcs,·stllftar la Indiada
petidi." con arrc¡lo al articulo 161 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo dl¡o a V. e. para IU conocimiento 1 de-
mú dectOI. Diot ¡urde a V. e. mucbot dot. Madrid
11 de IItlrZO de 1920.
Mesel y 11101 .............
SICCIII di 111IIl11III
DISPOSICIONES
-. JI Sl6leae..... 1 Secc..... ele este MJnhllrlo
'/. de 111 DetteD4leoc:lu ceatraIeL
DESTINOS
CJrea1ar. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Oue
na 'J para dar cumplimiCftto a lo que dispone el artículo pri
mero del real decreto de 31 de enero I1Jtimo (D. O. nl1m. 25)
se publica .. siguiente rdllcióo de peticiones de destino lor
mulada el • del actual, consj¡nindose d número que Jea c:o-
nCspIlnde tilias vacua que solicitaD.
Dios guarde a V. •• muchos dos. Madrid 12 de marzo
de ICD).




f!xcmo. Sr.: Vista la instanda que V. e. cursó a este MI-
lIisterio, promovida por el n'cluta de la caja de VaJvede del
Camino núm. 21, Enrique Nl1ñez N6ñez, en solicitud de que
se le apliquen los beneficios de la real orden drcular de 13
de marzo d.: 1919 (D. O núm. !)~); y teniendo en cuenta que
este indiYklao reune las condidones que exige la cibda so-
beranadi~n para que se le otorRen los beneficios del
capitUlO XX de la VI¡ente ley de reclutamiento, el Rey (que
Diol Ruarde) se ha ICrvido acceder a la petición de nleren-
Oa, debiendo prestar IU servicio} el aludido 101dado, en d
re¡imiento de Infalltaia Soria tlUID. 9, cuerpo que ha dqldo,
, lÍendo de su cueDta 101 patos de viaje.
De real ()rdrn )0 di¡o a V. E. para su c:onodmiento J de-
IDÚ dedos. Dios ¡uarde a V. E. mucbot dos. Madrid 11
de lUrZO de l~
5dlor CapitiD ¡eneral de la tercera rql6o.
bMl.. Sr.: Vista la iDttancia prollOYida por l!Itebaa
l.aNla Carda, recluta dd reemplazo de 1919 por d cupo de
Saatllnder, ea lOlidtud ele que se le nima del lCIYIcio mili·
....... el Rcr (q. O. l.) se ... lCr'Yido cjaati.. didIa
© Ministerio de Defensa
ComMcIPte. .... ascentO a teniente coronel:'
D. Domia¡o Ddp10 MéJldoza, rn. Antequera, 30 (4),~
va Osuna, 19 (2), rva. CarmODl, 18 (3), rva. Moatan, ...
(l). Coadidoaales.
D.O.... H .,......*._
Capitaaa, • IU uetDIO • comaadaate:
D. Jo.qufn Sacanell Woodbury, zona Barcelona, 18 (9), caja
Tarrasa, 54 (4), rva. Tarrua, 54 (4), aja VillafraDa, M»
(1). CondIcionales.
• Prancisco Bla~co Rodri~ua, ree. Castilla 16 (2), ZOI'l' Ba-
dajoz, 5 (2). Condicionales. .
• Celestino Naharro Burgos, az. Ciudad Rodrigo, 7 (2), a-
zadores Tarifa, 5 (2), caz Chiclana, 17 (3), caz. 1.aI Na-
vas, 10 (3). Condicionales.
O. Jenaro L6pez P.Uis, caja Alcor, 41 (1).
• José Simón Calcaño, ZOda AUlaea, 1J (3), regimíeoto Bor·
bón. 17 (18).
• Jorge Púster Valiente, rtg. Palma, 61 (li), zona Pllma (14),
caja Inca, (S). .
• Luis León MartlnezJ reg. Isab~1 11, 32 (13), reg. Sicilia, 7 (1;'),reg. Pcfncipe, 3 ,2), reg. Tamcona, 78 (3).
• Rafael Ibolcón ZUrita, reR:. Rc:y, 1 (4!'», reg. Ouip6zc:ol, 53
(S), rcg. Asturiu, 31 (32), re¡. Vad Ras, ~ (.0).
T~
O. Juti'" Ca'tresana M.ontero, re~ Sabaya, 6 (18), reg. Vad
Ras, 50 (17), reg. León, 38 (19), reg. Rey, 1 (111).
t Luis Pc:ral'a Villar, re2. Oranada, 34 (2), reg. SOril, 9 (3).
• Anhoio Moreno Ulaz, rtg. Rey, 1 (20), reg. Saboya, 6 (19),
reg. Vad Ras, 50 (18), reg. Ltód, 38 (20).
Alf..... .
O. Manuel RuatlO Wamba, re~. Afria, 68 (13), rtg. MeliDa,
59 (10), reg. Prineesl, 4 (1). reg. Espíi\a, 46 (1).
• Luis Aparicio Miranda, Caz. Ronda, 6 (2).
• Permfn Cayuela Cayuela, reg. Afrkl,68 (14), lelt. Mclilll,
59 (11). rell. Prioe(s~, 4 (2), reg. Espafta, 46 (2).
• Antodh Púster Rossiñ,)l, reg. Palma, 61 (9), reg. Inc.,
62 (2).
D. b.risto Molh~ alrilnl, cija Tarr..a, 54 (2), rva. Tarrlu,
.. (9), IV" Manrcu, 55 (3), rva. Vülafranca, 56 (7).
D. Oomi/lgo Anfta 06mtz, rva. Cartag~, 46 (4).
a IUln VI"~ OUdl, Iyudante "Iaza Ceutl (17).
• Victoriano Oandla IbJrdbal, Prl.iones Baredona (8).
• Mipel Juan Mata, caja Salamanca, 90 (2).
A 111 ucenlO:
O. JOIf Herrera Callmlyor, rei. Borb6n, 17 (6), rta'. AIava,
56 (3), re¡. Extremadur.. 15 (2), rei. P.vfa, ~ (1). Con-
diáonalea.
o. Salvlelor SIm6 del Hoyo, Brigada dbdplinari. (14).
• R.m6D Areste Andrcu. reg. León, 38 (7). reg. Asturi", 31
(5), r'I Saboy., 6 (10), le¡ Vad Ras, 50 (9)
• Jer6nlmo SlDeho Lóptz, Caz. Catalu"., 1 (1), Caz. Tarifa,
i (1), ~z. Pigueras, 6 (1), Caz. La NaVll, 10 (1). '
Madrid 12 ele marzo de 1920.-Martfnez.
CImIltll'. De orden del 'fm:Do. Seftor Miniltro de la Oue-
na J para dar cumplimiento alo·que dispone d ar1fclllo pri-
mero d~1 real dterrto de 31 de ettero 61timo (D. O. n6m. 2S},
le publia t. adjunta reladón de peticiones de destino for-
IIlIdad.. en Jos dlas que en la IftISlDlse Indican, coDlilra'ndo-
le d DÚlao que la corretpeDde ea las nc:aDta Q1IC lOli-
eIID.
© Ministerio de Defensa
DlOI pInk • v. .. m.u. aloe. Madrid 12 de muzo
de 1920.
Selor••.
R#l4d6. qu ., dl4
OlA 5
ComaDdantes
O. Manud Lópcz Martfncz, caja Tafalla, 77 (1).
Asu ascenso:
O. RIfad Cualey Ordlana. rcg. Africa, 68 (14), reg. Ceriiio....
42 (15), sar,ento mayor MeJilla (24), c.ja A'ltequera, 3C>
(2). Condiaonalcs.
• Migud f5cudero Laeuesta, Comisi6n mixta Córdoba (1),.
caj~ Córdoba, 25 (3), Comisi6n mixta Málaga (3), caja
Ut>e 1a, 15 (3). Condicionales.
• Cútor Calvífto Sabucedo, Somatenes Cataluña (1), reserva·
Manrcsa, SS (4), caz. Reus, 16 (1). Conuicionah:l.
O. Pederieo Pintó Times Hevia, caja Soria, 68 (2), cija Cuen-
ca,9 (2).
• Permfn Vega de Seoane Echevarrla, caja San S:butiin,
78 (6).
• Laureano SuTil Robert, ayudante plaza Ceuta (~).
• Ouil\enno Cevestany Sánchcz, zona BHcclon~, 18 (4), caja
Bucelona, 53 (5), cdja Bife .lona, 52 (4), caja B.rcelona.
51 l5).
» Eduardo Pnmc~ Hemindez, Caz. Lanzarnte, 21 (2).
• JOIl~ Urbina Moreno, caj, San SebastiAn, 78 (7), zona San
Sebas1lán, 30 (5).
• Vicente Rujo lIueh, Caz. Rondl, (; (Ó), rell. La Victoria, 76
(2), reg. SeKovil, 75 (1).
A IUlICenso:
D. Carlol Jlner Coluop, reg. Ceutl,'60 (5), reg. Serrallo, 69-
(5), rel. Melill•. ~J (11), rei. Ccrli\0Ia,42 ('/). Condldo-
nales.
• EJoy S411chez de l. Orden, rer· TetoAn, 45 (3). rel. VizCl-
'tI, 51 (2), rtg. Lucbana,28 (5), rel. Oardlano, 43 (6).
Condlclonlles.
t Antonio Montenegro Castro, rel. Zamor., 8 (2), caja LUlO,
100 (1). Condldonllr•.
a Jllan de Ca'rllnza Oard., rei. Córdoba, 10 (21), rti. Bor-
bón, 17 (19), re¡. flltramadur., 1~ (5), rei. La Corona,
71 (5). Condlclonalca.
1'''15''
O. R."el Mel6n Rulz. reg. Ara2ón, 21 (2). reg. Infante, i (2),
rer. Otrona, 22 (2).
J Pedro Peñarredonda Samanlego, rel.. AJbuera, 26 CIf.
atAlA DE RUUVA
CIpitInet 1 •
O. PelaJo Pedemonte ReytS. Arudante plaza Ceuta (.,. lar-
lento mayor Laraehe (9).
• Vicente Alarc6n Salitiatlo, rva. Orihuela••2 (4l.
t Berna"dillO Pont Pui¡, rva. Palma, 2 (l1j, rvl. P...., I
(14), aja Ina (2), rva. Inca, 1 (11).
A la uc:cJIlO:
D. OuiIIcrrno Urbano Oorricho, Sar¡entt'lmlyor Tctdn (11).
raern 0etl!.!cl 3 (13), rn. Tafalla, 77 (2), rva. Oranadl.52 (8). CoIlaioonales.
:re , E E
D. BaItaIar 06aaa Moreao, NK. Vizcaf8, 51 (2), nc. Naee-
.. f (2), ne· TetaAa. f5 (2), rq. SniUa, 33 (2J.
O. O. da 19
O. laUa.r Oarda Valdecasu, r~. Borbón, 17 (1), ree. AIa-
Ya, 56 (4), r~. Paria, 48 (2), reg. Reina, 2 (5).
" Isidro Carda Varas, rva. Mldrid, 1 (18).
" I!nrique Chaves Rodrfgue%, rva. Alea'A, 4 (6).
" Ccúreo Maroto Fenández, rva. Avill, 92 (1), caja Aviil,
92 (1).
Alfirec:e•.
O. Scltutiin Cabezas de la Hmán, reg. Melilla, 59 (40), regi-
miento Africa, 68 (41), reg.San Fernando, 11 (39), rc-
~miento Bailén, 24 (2).
" Enriq~e Celma Enoin, reg. Tetuán, 45 (3).
" Manuel Méndez Rego, reg. Zamora, 8 (2).
~ Ignacio Morales Delgado, Caz. Cataluña, 1 (2), Caz. Tari-
fa, 5 (2), Caz. Figueras, 6 (2), Caz Ciudad Rodrigo, 7 (1).
" José Torrecilla Muñoz, reg. Vergan, 57 (1), reg. Alcánta-
ra, 51 (2), rvl. Bucelona, 51 (1), r.:a. Barcelona, 52 (1).
A su lICeDIO:
D. MarcoI Olndla Rabadán, caja Taranc6n, 10 (4), na. Ta.
rancón, 10 (7), caja Cuenca, 9 (3), rva. Cueoca, 9 (3).
Condicionales.
Tenientes
D. Antonio Méndez Quevedo, rva. Ouada, 33 (3)•
• Jacinto Ml1ñoz Gonzálcz, reg. Cádiz, 67 (4), reg. Carta-
gena, 70 (2), reg. Mallorca, 13 (7), reg. Olumba, 49 (4).
" Angel Garcia Tomás, rva. Nbacete, 43 (1), caja Alba-
cete, 43 (1).
" Conrado Alias Herranz, rva. Soria, 6S (1), .rva. Valladolid,
86 (5), reg. Isabel 11, 32 (1), caja Salia. 68 (1).
" César Elvira Asentio, caja Ciudad Real, 7 (1).
AU&eceI
Teniente coronel
D. Romualdo Carretero Luque, reg. Oranada, 34 (11), regi-
miento Reina, 2 (8), na. Sevilla, 17 (1), rva. Osu1a, 19 (1).
J José Viso Castillo, rva. Anteq~era, 30 (1), rva. Ronda, 31 (1),
reg. Rdna, 2 (Y), reg. aranada, 34 (12).
) Carlos Rossi Comelio, rec. Ouadalajara, 20 (10), reg. Ver-
gara, 57 (2), reg. Al maRsa, 18 (2).
" Antonio Tomás Plana, rva. Balbutro, 67 (2), reg. Oalicil,
lQ (1).
• Manuel Civera Alonso, reg. Asturias, 31 (6), rvlo Ma-
drid, 2 (3), rva. Getafe, 3 (2).
OlA 7
D. Sebastián Moll de Alba, re~. CeriñolaJ. 42 (17), reg. Afri·
ca, 68 (16), reg. Ceuta, 60 (6). re~. ~errall(l, tB (4).
• Desiderio Grafulla Soto, rva Barcelona, 51 (~).
Teniente.
D. Pederlco Outiérrez Lagub, reg. Saboya, O (21).
) Clemente Hermlda C I rtlE. Meli1la, 59 (O), reg. Africa, 61(5), BrilEada disciplinarla (5).
Tenlerttes coroneles
D. Prancisco Buitrago Zapata, rva. camgen.. 46 (~).




D. Eduardo Martinez Marcos, reg. Pavía, 48 (2).
Comandantes
D. Benito Conella Fernálldez. tona Córdoba, 10 (4), rva. Cór-
doba, 25 (5), caj.. Córdoba, 25 (4).
• Heliodoro Lozano Bergasa, zona Logroílo, 31 (3), caja Lo-
groilo, 79 (3), rva. Logroilo, 79 (2), .argento mayor Lo-
groflo (2).
T~te
D. Félix Piaeda Montoya, reg. León, 38 (21), reg. Saboya,6(2Ih ftt· Rey, 1 (21), reg. Vad Ras, 50 (19).
AHérft
ComaQdantea
D. Jesé Sirl'Cnt lbáñez, rva. Motril, 34 (1), zonaValencia, 13 (3).
" Vlctor MarUnez Sánchez, Secretario Gobierno militar de
Scgovia (2).
A su ascenso:
-D. A¡ustln Mateo. Garcla, re&,. Rey, 1 (14), rt&,. Saboy., 6 (22),
re&,. uón, 38 (23), reg. Covadon¡a, 40 (19). Condicio-
nales.
" Antonio SAnchez A'onlo] zona Toledo, 2 (5), caja TeJedo,
5 (6), caja Talaver.. 6 \3), caja Ciudad Real, 7 (10). Con- ~
clicionales.
'0. Antonio Aecltuno Oómez, zona MAla&,a, 11 (4), caja Mila-
ca, 28 (8).
" Juan Stjtura Berenguer, reg. Ver¡ara, 57 (27), re&,. AIán-
tar., 58 (28), reg. Jaén, 72 (20).
" Patricio Asenslo Aledo, caja tiuércal.Overa, 50 (2).
A su ascenso:
.D. Federico Altol.guírre Palma, reg. Tellán, 45 (4). Condi-
cional. .
) José Conte Camps, reg. Ceuta, 60 (6). Condicional.
,D. Manuel Ros Sánchez, reg. Ceriílola, 42 (16).
" Celso Mira Gondlel, rva. Bereclona, 51 (4), rva. BerecIo·
na, 52 (2), rva. Barcelona, 53 (2).
A su ascenso:
D. Rafael Durán Gutiérrez, reg. P¡(ncipe, 3 (1), reR. Valencia,




.0. Jaaa Muñot Crespo, reg. Ceua, 60 (6), caz. Sqorbe, 12
C2), caz. Arapiles, «) (1), reg. Serrallo, 69 (7).
D. César Herreros Oard" rva. Miranda, 75 (3)•
~LA DE RESERVA
". 00nzal8 Hemra Femúdez, rva. Mldrld, 1 (23), rva. Ala-
drid, 2 (22), caja Madrid, 1 (8), caja Madrid, 2 (7).
• Cristóbal Oonúlez Ramos, rva. Almerfa, 49 (1), Ayudante
paza Nador (11), Ayudante plaza Zeluto, (1), Sar¡ento
. lRlyor Tetuán (5).
A su ascenso a Comandente:
D. Nicolú Fábrtlu Riudobd:t, leg. Mahón, 63 (4). Condi-
cional).
~
D. Alfredo Hel1lÚldez S'ez, zona Sevilla, 7 (6\, raja sm-
na, 17 (10), reg. armada, 34 (11), rq. Sori" 9 (10).
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AJNrez
D, )tIrilllO Tru¡UJo Ptfta)yU, Bripda DiJc:ipUnarb (S), r'li-





Rtlacidn que s/ cita
SUClOD de tabllllerla
Sdlor., •
SlUltI di JustiCIa IsaDlas , leDerala
DESTIN.OS
Circular, De orden del Excmo. Seilor Ministro de la OUe-
rra, y en cumplimiento a lo que dispone el arficulo primero
del real decreto de 31 de eoero dltimo (D. O, núm. 25), le pu-
blica la si~uiente relaci6n de peticienes de destinos formu-
ladas en 9 del corriente por los jcfta y olioaln del Cuerpo
Jurídico Militar, consiilljndose el n6mero que les correspon-
de en lu vacantes que solicitan,




Teniente coronel, D. Miguel Ndllez de Prado y SUlblel.., re':'
Kimlento Pavfa (4).
Comandante, a IU atCcnso • teniente coronel, D. Aurello Oi-
roul1 Varo!!a, realmiento Numancil (2), Silltia¡o (2), Mon-
tesa (2), y Tetutn (2). Condicianales.
Dia 9
Teniente, a IU ascenlo a capitin D. Jos~ Alvarez de 801l0r-
ques Ooyenechc, re~imicnto Pavfa (19), Princesa (16), Mada
Cristina (7). CQndiclonalcs.
Dla 10
Tenicute, D, Juan de la Rubia Pacbeco, regimiento Rema (4).
Madrid 11 de marzo de 1920.-Aguirre.
SeIlor" ,
DESTINOS
Cúcular. De orden del Excmo. Seilor Minhtro de la Oue-
rra se insertan a continuación los nombres de los jefes 1 ofi-
ciales del Arm:l de Cab.Jlerla, que han formulado p~tici6n de
dcstino en los dlas que le expresan; consi¡nandose lal vacan-
tel que IOlicitan y el n(¡lnero que en cada una les corru-
pandeo




D. Esteban Uzau Abaurre, rva. Las Palmas (3), caja Oras Ca-
naria (2), rva. Gula (3), Caz. fuerteYeJllura, 22 (f).
Tealentes
D. Ursino Crespo del Castillo, rva. AJcati,4 (7), Secci_ Or-
deoanzas Minist(rio Ou~rra (18).
• Dcmctrio Jualles Ludeña, Prisiones Madrid' (JO), f:sctIela
Tiro (1), S.cción Ordenanzas Ministerlo Ouerra (19),
Ayudante plaza Madrid (4). .
Alférecea
D. Ram6n Ripol1~ Maq'le Caz. Tarif J, 5 (3).
• León Rcviriego Si(rra, Pe'itenciarla militar Mah6n (3),
• C~ar Oarda 1~lcsial, na. Cartagcna, 46 (1), rva. Lorca,41
(1), na. Cieza, 48 (2), rva. Hcllln, 44 (1).
Madrid 12 de marzo de 192U,-Martfnez.
ComandGIte
~LA DE RESEll.VA
O. Manuel RodrilZUez Castro, SomateIles Cataluña, (6), caja
Villafranca, 56 (3).
• Manuel p..rrilla Lobo, Caz. Catahli\a, 1 (1), Caz. Tarifa, 5
(1), Caz. Chiclana, 17 (1).
• OOllZatO Arnica Perrer, re¡. Palma, 61 (19), cija Palma
(10), zona Palma (15), re¡. Idea, 62 (7).
Teniente
D. Pab:o 'Carela F~rcn, reg. Amarias, 31 (4), ug. Rey, 1 (23),
rtl, León, 38 (23), reg. Saboya, () (23),
A su ascenso:
D. A!!drés M,lrtinez Uria, reg. Rey, 1 (15), relt. Saboya, 6 (23),
r(r, ¡,¡fJote, 5 (6), rtg. Almansa, 18 (7). Condicionales.
C~itlnes
D. Emilio Poyo Ouerrero, Caz. Tarifa, 5 (3), Caja Alcin, 39
(3), IV3. Valencia, 37 (6), rvL Valencia. 35 (6).
D. J )6~ Corel Ramos, reg. SiciJia, 7 (3).
D. Cayetano Ruíz Torres, rva. Carmona, 18 (5), rva. Osuna, 19
(6), rva. Lucena, 26 (6), rva. Montoro, 27 (5).
Tenientes
D. Ricardo Rodrf~ez Lechu~a, ayudante plaza Ceuta (19),
Ide", id. Alhucemas (14).
t Constantino Revuelta Peñl, rva, San S~bJstiin, 78 (3), reser·
u Bllrgos, 74 (5), caj" Burgos, 74 (3), rva. Logroño,
79 (5).
• Eul0lÍo Prad, Sinchez, reg. BUrROS, 36 (1).
• Isidoro Morales T~lcz, reg. San Quintfn, 47 (1).
• Jf)S~ Oarda Pildilla, caja Ouadix, 33 (1).
A su neens,:
D. Mariano Oard.. Martlncz, caja Villafranca, 56 (2), rva. Vi-
llalr.anca, 56 (4), rv.. Vinaroz, 73 (3), rva. V~lez MiIa-
la, 29 (6). Condicionalcs.
Alr~recea
D. JUl. Raiz Ouil, CI! La P4Jma, 20 (10), Caz. Puerteventu-
ra, 22 (9), Caz. Lanzarote, 21 (9), Caz. Oomer. Hierro,
23 (4).
• Joaquln fxp6!tJto Semlno, Brigada disciplinaria (15), rtgi-
· miento Af:ica, 68 (42), reg. La Corona, 71 (9).
• ElIlenh Mu¡uruza Oiron&, reg. Oranada, 34 (13), re¡í-
..ieuto Sorb, \1 (9).
• Mia.el Cerda S1J1tandreu, re¡. Inca, 62 (5), rva. Inca, 2 (1).
OlA 9
,Teniente car.oael
D, Manuel Obeso Pardo, reg. Melilla, 59 (12), reg. Africa, 68
(15), reg. Ceriñola, 42 (13).
D. Earlque Pata 00, caja Oudad Rodri¡o, 91 (3), caja Pla-
seudl,95 (4),
• Pemando Pineda Sopelana, re¡. Córdoba, 10 (22).
Tenientes
D. Rafael Coronel Torres, reg. Rey, 1 (22), r~. Vid Ru,!)()
(20), re¡. u6n, 315 (22), reg. Saboya, 6 (22)•
• a~r Villar Rodriguez, MI, Instrucción (1).
• JOK ViUar Rodrl¡uez, bón. instrucción (2).
Alfá'ez
© Ministerio de Defensa
l' 4e marzo de lCJ21 D. O. A"'~
Rel4ddtJ t¡U ~ tit4
Te"'~ a.ditor de tercera, D. Adñano Corond Vdhquez,
Y'1Kal1a pñmera rqión (1). Condicional
Rtcti(kacldn
Teniente auditor de sepnd:l, D. An!onio Izq~lcrdo Cu.rt,
CcaStjo Supremo (9), Audltorla prtmera re,,16n (10), flS-
calla primera regi6n (2). Condicionales hasta que cumpla
ea Africa. '
Madrid 10 de marzo de 1920.-Ardanaz.
•••
elue!O Suma. de Iln , Mmul
.PAGAS DE TOCAS
~mIe. !r. : Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha al Excmo. Se1ior
lnteldente ¡'eneral Militar, 10 siguie':1te:
I:~ Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
4ea que le COllfiere la ley de 13 de enero de 1904.
y se~J:1 acuerdo de 24 del mes próximo pasado, ha
*-'clarado con derecho a las dos pagas de tocas
lfUe l. corresponden como comprendida en la regla
prilMl'a d~ la real orden circular de 14 de julio de
¡1l9Ó (C. L. núm. 168), a D.- Luisa Cordovilla Caba-
Uer; en concepto de viuda del segundo teniente de
Infan1ería, retirado, D. Wenceslao Zugasti Salazar,
cuyo importe de 292.5° pesetas, duplo de las 146,25
pesetas que de sueldo mensual, como retirado por
Guerra. con arreglo a la ley ~ 8 de enero de 1902,
disírutaba el causante al fallecer. se abonari a la
interesada por una sola vez por la Intendencia Mi-
litar de la primera región, que era por donde perci-
bía SUI haberes dicho causante.»
LA que de orden del Excmo. Sr. Presidenfe mani·
fieste • V. E. para su conocimiento y el de la ime-
liada, a la que debe hacerse saber que este Alto
C~ !la acordado carece de derecho a. la pensión
© Ministerio de Defensa
que ~icita por DO haber conrpllclo n ea,.. doce
aAos de servicios. Dios guarde a v.. E. ...... aGoL
M_id l' de mano de 1920.
el Qn~al !'\«rctulo.
MIgtlel VI/U
Excmo. Sr. Capitin general ~ la primeN reción '1
GobemadDr militar de Badajo:z.
Excmo. Sr.: ·Por la Presidencia de este CDasejo
Supremo se dice con esta fecha al Ex~. Sefior
Intendente general Militar. lo siguielte:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero tle 19°4,
y según acuerdo de 1. 0 del actual ha declarado oon
derecho a dos pagas de tocas que le GOCl'esponden
por el reglamento del Montepio militar, a D. - Maria
Gonzá1C'% Alvarez, en concepto de viuda del alférez
de Infantería, D. Leonardo Tonzón Fern'ndez, cuyo
importe de 292.50 pesetas duplo de las 1.46,25 pesetas
que de sueldo mensual, como retirado p<X Guerra,
con arreglo a la ley d~ 8 de enero de 1,02 disfru-
taba el causante al fallecer. se abonar~ a l. intere.,
sada una sola vez, en la Intendelcia Mmt.r de la
primera región, que era por donde percibía s.s h·a-
beres dicho causante.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidcat~ mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento y dem~ efectos:.




Excmo. Sr. Capitin general de Ja primera rqlón '1
Gobernador militar de Madrid.
MADRID.-TALLnEl DEL DuoSTrO DE LA Gtt!lUl-'
